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El deporte 
I en la provincia 
Visitó las instalaciones el Delegado Nacional de 
Deportes Don Juan Gicln Bech de Careda. 
Estuvo aconnpañado del Gobernador Civil y del 
Presidente de la Diputación. 
Dos jornadas en la que pudo darse cuenta de la 
variedad e intensidad del deporte en Gerona. 
por G. B. 
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El deporte prov inc ia l se ha visto incremen-
tado con una serie de instalaciones surgidas a 
lo largo y ancho de su geografía, gracias a la 
labor desarrol lada por la D iputac ión Prov inc ia l , 
atenta a cuanto supone p romoc ionar los valores 
humanos de toda índole. 
Y estas instalaciones, const ru idas con jun ta -
mente con la Delegación Nacional de Deportes, 
fue ron vis i tadas los días B y 9 de febrero , por 
e! Delegado Nacional D. Juan Gich Bech de Ca-
reda, acompañado por el Gobernador Civ i l y 
Pefe Provincial del M o v i m i e n t o D, V i c t o r i no An-
guera Sansó; Presidente de la Diputac ión Provin-
c ia l , D. Pedro Ordis L iach; subjefe Provincial del 
Mov im ien to , D. Rafael Pinedo; Delegado Provin-
cial de Deportes, D. Francisco Gut iér rez y otras 
personal idades. 
Dos jornadas son pocas para un análisis tota l 
y minuc ioso de cuanto afecta a nuestro depor te , 
pero ha quedado demost rado plenamente que 
con ellas pueden conocerse los más impor tantes 
problemas y darles el enfoque adecuado espe-
c ia lmente si prev iamente se t iene conoc imien to 
de los mismos, si los expedientes han sido debi-
damente detallados, y si quien viene a conocerlos 
es un h o m b r e de espí r i tu ampurdanés, que sabe 
concretar en cada uno de los puntos , y buscar 
la solución mas idónea para nuestra t ier rn y es-
pecial f o rma de ser. En f in , porque conoce no 
sólo los prob lemas, sí que también las t ierras y 
los hombres, factores que tanto inf luyen en de-
terminadas ocasiones. 
Cual si de una prueba de regular idad se tra-
tara, se p lanteó un ho ra r io , al que no de jó de 
dársele a la vez ese factor humano que si siem-
pre es necesario, d i r íamos que resulta impres-
c ind ib le cuando de hablar del deporte se t ra ta . 
Incluso en este quehacer de las dos jornadas 
parece cual si entre ambas exist iera una d i feren-
cia, no sólo geográf i :a, sino incluso de matiza-
ción en lo depor t i vo . 
Y así, en la p r imera , p redominaron las v is i -
tas a los clubs de los que podr íamos denominar 
deportes populares, de estos que están al alcance 
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de todos y que han conseguido una mayor d i fu -
s ión. Dentro de ellos cabe c i tar la puesta ya en 
marcha de dos pistas de a t le t ismo que vendrán 
así a sumarse a la que con carácter único exis-
tían en Gerona. Figueras y Palafrugell aspiran a 
tenerlas as imismo, y en esta ú l t ima pob lac ión, 
en que mater ia lmente sólo fal ta rellenar la pista 
de ceniza, se orevé su inaugurac ión para agosto, 
con un interesante fest ival in ternacional entre 
los equipos representat ivos de España y Ru-
mania . 
La jornada segunda fue hacia Alta Montaña. 
Predomina, pues, el depor te de nieve, de cuya 
impor tanc ia ya se d io cuenta el M in is te r io de In-
f o rmac ión y Tu r i smo y que se halla inc lu ido en 
el Plan de Desarrol lo. Algo asi como la p romo-
c ión a través del depor te . Del depor te como me-
d io para la empresa. Con algunos puntos más 
fáciles y otros más dif íc i les como, por e jemp lo , 
el exceso de ind iv idua l i smo. 
Pero en ambas jornadas la eficacia predo-
m inó , Porque también en depor te se acude alli 
donde quienes piden ayuda, demuest ran que la 
necesitan y especialmente que la merecen, mar-
chando por delante en sacrif icarse, en t raba ja r 
para este aspecto que ha ent rado de lleno dent ro 
de lo social y que sirve, debe servir , para que los 
hombres nos s intamos más próx imos los unos y 
los o t ros , gracias a la comprens ión que nos da 
el cuerpo sano, cuando está al servic io de un es-
p í r i t u de hermandad. 
La p r imera jornada se in ic ió con la visi ta a 
Bañólas, en las instalaciones del Estadio Mun i -
c ipa l , C lub de Tenis Bañólas y C lub Natación 
Bañólas así como a «Pía Mar t í s» , para el estudio 
de un posible campo de aviación depor t i vo . 
En Gerona v is i taron el Pabellón MurTÍcipai de 
Deportes y examinaron los planos de la Casa del 
Deporte y Gimnas io que hay el proyecto de ub i -
car j u n t o al p r imero . Siguieron por el po l ígono 
de T i r o , T i r o al Plato, Estadio de la Juventud, 
Estadio del G,E. y E.G., Sociedad Hípica Gerun-
dense y el nuevo comple jo depor t i vo del G.E. y 
E.G. en const rucc ión . 
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En Figueras se visitó e! Club de Tenis Gerona 
y el complejo deportivo municipal, con sus rea-
lizaciones y posibilidades entre las que hay que 
anotar el de una pista de atletismo. 
Ampuriabrava fue la siguiente etapa para se-
guir hacia el Club de Golf País. Ya por la tarde 
visitaron las nuevas pistas de atletismo de Pala-
frugell y el Club Náutico Costa Brava de Raíamos 
así como el lugar en que se emplazarán las nue-
vas pistas de tenis, trasladándose seguidamente 
hacia San Pablo de Seguries para visitar el Pa-
bellón Poiideportivo cubierto, a punto de ter-
minarse. 
La segunda ¡ornada fue totalmente blanca en 
la estación invernal de La Molina. En telesilla su-
bieron hasta el Turó de la Perdiu donde funciona 
la primera instalación mecánica de arrastre que 
hubo en España, situada en 1942 en Font Cana-
leta, para pasar después, alrededor de 1950 a su 
posición actual con una longitud de unos 750 
metros. A pie siguieron hasta Collsisé para nue-
vamente en telesilla cubrir los 1,500 metros hasta 
Costa Rasa con una altura de 2.140 metros. Con-
templaron una exhibición y en vehículo especial 
siguieron hasta Torrente Negro. 
Prosiguió la inspección hacia Masella, con 
1,850 metros de telesilla. Al regreso por Masella-
Alp, se pararon en el mirador de la carretera 
para contemplar a distancia los terrenos sobre 
los cuales quiere construirse una pista para el 
aeroclub, cuyos planos y maquetas les fueron 
mostrados. 
Tras una visita al Golf de Puigcerdá, el Dele-
gado Nacional de Deportes y primeras autorida-
des provinciales, recibieron la visita de diversos 
grupos de promotores de Estaciones de Invierno, 
y finalmente se celebró conjuntamente una re-
unión de análisis y estudios de posibilidades, al 
final de la cual el señor Gich Bech de Careda 
impuso la Medalla de Plata ai Mérito Deportivo 
a D. José Molinet Florensa por su labor en favor 
de la pesca deportiva; con lo que se dio por fina-
lizada la visita. 
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